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PRAKATA 
Didalam menghadapi ledakan pembangunan yang pesat, Malaysia adalah 
salah sebuah negara di Asia Tenggara yang termaju menghadapi per-
kembangan industri. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti 
kestabilan ekonomi, politik, perkembangan ilmu pengetahun dan pertam-
bahanpenduduk yang cepat daya peningkatannya. 
Dalam menyusun dan menyeragamkan perkembangan pembangunan ini, maka 
Kerajaan Melaysia telah menyusun beberapa strategi bagi mencapai mat-
lamat DEB. Selaras dengan itu beberapa agensi pemajuan telah di per-
tanggung jawabkan. Diantara nya ialah PKEN (Perbadanan Kemajuan Ekonomi 
Negeri-Negeri). 
Bagi Negeri Selangor, PKEN yang mewakilinya ialah PKNS. Didalam kontek 
ini, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor telah diamanahkan menjalankan 
beberapa aktiviti-aktiviti utama iaitu aktiviti Pemajuan Perumahan, 
Pemajuan Bandar-Bandar Baru, Pemajuan' Kawasan PJerusahaan, Pemulihan 
Kawasan-Kawasan Setinggan dan Pembinaan Komplek-Komplek Perniagaan. 
Matlamat dissertasi ini dibuat adalah untuk mengkaji Peranan dan 
Strategi PKNS secara umum disamping menumpukan satu kes kajian iaitu 
Pembangunan perindustrian di Pelabuhan Klang yang mana merupakan 
Pelabuhan yang terbesar di Negara kita. Didalam mengutarakan fakta-
fakta didalam dissertasi ini, penekanan adalah diberikan kepada 
bab-bab yang ke 3, 4, 5 dan 6. 
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Secara amnya saya ingin menyelidik sejarah perkembangan perindustrian 
oleh PKNS di Pelabuhan Klang. Ini termasuklah pemajuan-pemajuan yang 
telah dijalankan dimasa lalu hinggalah ke masa sekarang. Selain 
daripada itu saya akan mengkaji jangkaan perkembangan yang mungkin 
dihadapi dima$a-masa akan datang berserta dengan kesan-kesan yang 
akan timbul daripada kegiatan perindustrian ini. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.10 PERBADANAN EKONOMI NEGERI-NEGERI. 
Perbadanan Ekonomi Negeri-negeri atau ringkasnya PKEN 
pada asasnya adalah kepunyaan negeri-negeri yang diperbadankan 
di bawah Enakmen Negeri masing-masing. Dimana kini terdapat 
sebanyak Tiga Belas buah badan tersebut semenjak penubuhannya 
diantara tahun 1964 hingga 1974. 
Walaupun PKEN di setiap negeri berbeza dari segi nama dan 
aktiviti-aktiviti, namun ianya adalah sama-sama meniiju kearah 
satu haluan dan matlamat kerajaan iaitu untuk mencapai matlamat 
Dasar Ekonomi Baru. 
Untuk menyelaras dan menyeragamkan serta mempastikan pen-
tadbiran badan tersebut berjalan dengan lancarnya, maka ianya 
telah diletakkan dibawah kuasa eksekutif Kerajaan Persekutuan 
iaitu Kementerian Perusahaan Awam. 
Semenjak dari penubuhannya, PKEN telah memainkan peranan yang 
penting sebagai satu agensi awam dan telah melabur dalam banyak 
syarikat serta menubuhkan anak-anak syarikatnya sendiri. 
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1 > 2 MATLAMAT PKEN SECARA AMNYA. 
Diantara matlamat PKEN secara amnya ialah:-
1 . 2 . 1 Untuk membasmi kemiskinan terutamanya dikalangan kaum 
bumiputra. 
1 . 2 . 2 Untuk menggalakkan penyertaan kaum bumiputra dalam 
lapangan perniagaan dan perindustrian serta pembinaan 
dalam usaha mengurangkan perbezaan kaum mengikut 
fungsi masing-masing. 
1 . 2 . 3 Memajukan negeri secara am dengan mengendalikan pem-
bangunan perumahan, perniagaan dan perindustrian di-
kawasan-kawasan yang ditentukan. 
1 . 2 . 4 Bertindak bagi pihak kerajaan negeri sebagai pihak 
berkuasa tempatan dalam kawasan-kawasan yang terletak 
diluar kuasa pihak berkuasa tempatan yang sedia ada. 
1 . 2 . 5 Memajukan ekonomi negeri meliputi usaha pembangunan 
kawasan bandar dan luar bandar. 
1 . 2 . 6 Sebagai jentera pelaburan kerajaan dalam semua sektor 
ekonomi. 
1 . 2 . 7 Pembaharuan bandar. 
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1.3 POLISI PKEN. 
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) memainkan peranan 
yang penting dalam menjalankan usaha-usaha kerajaan. Polisi 
PKEN ini diselaraskan dengan polisi Xerajaan Pusat bagi 
pencapaian matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB). Oleh itu di-
antara polisinya ialah:-. 
1 . 3.1 Untuk membina masyarakat bumiputra yang maju dan 
berkembang dalam lapangan perniagaan dan perindustrian. 
1.3.2 Memasuki dalam sektor-sektor dimana penyertaan ekuiti 
bumiputra dan pengurusan berkurangan. 
1.3.3 Memainkan peranan sebagai "pemegang amanah" dalam 
sektor-sektor ekonomi sehingga terdapat bumiputra yang 
berkebolehan serta berwibawa untuk mengendalikannya. 
Oleh kerana itu penglibatan PKEN dalam semua bidang adalah 
bercorak sementara, apabila kaum bumiputra sudah mampu dan 
bersedia menghadapi cabaran perniagaan dan lain-lain dalam 
bidang ekonomi,kepentingan PKEN akan dipindah milik kepada 
mereka secara langsung atau melalui Pemodalan Nasional 
Berhad (PNB). 
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1.4 STRATEGI PKEN SECARA AM. 
Bagi raencapai matlamat dan polisi, maka peranan dan cara yang 
dimainkan oleh PKEN ialah:-
1.4.1 Dalam Sektor pelaburan :-
i) Menubuhkan syarikat-syarikat yang 100% dimiliki 
oleh PKEN. 
ii) Memasuki secara usaha sama dengan bumiputra, 
syarikat asing atau syarikat tempatan dimana PKEN 
memegang saham sebanyak 31% atau lebih. 
iii) Menyertai dalam syarikat bersekutu dengan memegang 
ekuiti antara 21% - 50%. 
iv) Melabur dalam syarikat saham dengan memegang tidak 
lebih 20% saham. 
1.4.2 Dalam mencapai objektif sosial ialah dengan menyediakan 
asas latihan dan lain-lain kemudahan supaya peniaga 
bumiputra mencapai kejayaan dalam objektif kewangan untuk 
mendapat keuntungan. 
1.4.3 Mengujudkan peluang-peluang pekerjaan dengan pembinaan 
industri-industri baru di kawasan bandar dan luar 
bandar. 
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1 . 4 . 4 Memberi bimbingan kepada bumiputra dalam projek-projek 
perintis seperti dalam sektor pembangunan dan pem-
balakkan. 
1 . 4 . 5 Membina lebih banyak rumah-rumah kos rendah untuk 
rakyat berpendapatan rendah. 
1 . 4 . 6 Memimpin kaum bumiputra dengan menyediakan ceramah 
atau dialog dan kursus-kursus seperti sistem bank dan 
akaun peruncit, lawatan 2 dan lain-lain untuk memberi 
kefahaman yang lebih kepada mereka. 
1 . 4 . 7 Pembangunan bandar-bandar baru dengan menjadikannya 
satu bandar yang lengkap atau sebagai satu pembangunan 
guna tanah. 
1 . 4 . 8 Menjalankan kegiatan pembaharuan bandar bagi menempatkan 
lebih bumiputra dikawasan tersebut. 
1.50 LATAR BELAKANG PENUBUHAN PKNS. 
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor telah ditubuhkan pada 
Ihb.Ogos, 1964 bagi menggantikan Perbadanan Pembangunan 
Petaling Jaya (PJDC) yang dimansuhkan serentak dengan penubuhan 
PKNS. Perbadanan yang lama hanya bertanggung jawab memajukan 
kawasan Petaling Jaya sahaja tetapi PKNS telah dipertanggung-
jawabkan memajukan Negeri Selangor seluruhnya. Dengan penyerapan 
kakitangan dan kelengkapan kepunyaan PJDC dahulu, PKNS dapat 
meneruskan kegiatannya dalam bidang-bidang pembinaan rumah dan 
pembangunan bandar-bandar baru (setelah terbanguhnya Petaling 
Jaya sebagai sebuah settelite kepada Kuala Lumpur) dan juga 
memajukan kawasan-kawasan perusahaan. 
1.51 Tugas-tugas PKNS. 
Ketiga-tiga tugas PKNS ini sebenarnya mempunyai kaitan yang 
amat rapat dalam memajukan kawasan Lembah Klang dan Negeri 
Selangor amnya. Penempatan penduduk yang telah sedia ada 
memerlukan satu perancangan projek-projek perumahan yang 
menyeluruh dan disatu pihak lagi peluang-peluang pekerja 
perlu dibuka dikawasan perusahaan. Pertambahan kadar migrasi 
penduduk luar bandar ke bandar khususnya di Lembah Klang 
mengujudkan kesesakan di beberapa kawasan di sekitar Petaling 
Jaya, kawasan di pinggir Wilayah Persekutuan dan juga Klang. 
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Ini semua memerlukan ujudnya rancangan-rancangan perumahan 
yang dapat menampong kemudahan tempat tinggal dari permintaan 
keatas rumah yang kian bertambah. 
Orang ramai lebih mengenali PKNS sebagai sebuah agensi yang 
membina dan menjual rumah. Sesungguhnya sangkaan orang ramai 
ini rupanya memang berasas. Walaupun PKNS juga memajukan 
kawasan perusahaan dan bandar-bandar baru, tetapi kegiatan 
yang dilakukan di bidang perumahan masih lagi merupakan 
penyumbang yang paling besar dalam jumlah pendapatan tahunan 
PKNS 
1.52 Kegiatan-kegiatan PKNS secara amnya. 
Kegiatan PKNS adalah selaras dengan matlamat Dasar Ekonomi 
Baru (DEB) iaitu :-
i) Membasmi kemiskinan 
ii) Menyusun semula struktur masyarakat untuk 
menghapuskan jurang perbezaan antara kaum. 
Dalam mencapai matlamat DEB, PKNS menumpukan kegiatannya dalam 
pembinaan perumahan, penyediaan infrastruktur untuk kawasan 
perumahan, perindustrian dan institusi serta pembinaan komplek 
pejabat/pusat membeli belah. Tumpuan pembangunan itu ialah 
di bandar baru Shah Alam, Bangi, Sg. Way/Subang, Ampang Hulu 
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Klang, Ladang Tremelbye, Klang, Petaling Jaya Selatan dan 
Selat Klang Utara. Disamping itu PKNS juga mengendalikan projek 
perumahan kos rendah dan menyediakan infrastruktur bagi kawasan 
perumahan dan perusahaan di daerah-daerah luar bandar seperti 
Sabak Bernam, Kuala Selangor, Sepang, Hulu Selangor, Hulu 
Langat dan Kuala Langat. Segala kegiatannya adalah seperti 
berikut:-
. a) Perumahan. 
Dari usahanya untuk memajukan rancangan-rancangan 
perumahan, PKNS telah membina 3 jenis rumah seperti 
berikut:-
i) Harga rendah (dibawah $ 30,000/-) 
ii) Harga sederhana ( $ 30,000 - $ 100,000/-) 
iii) Harga tinggi ( $ 100,000/- ke atas) 
Kedai. 
Bagi menggalakkan penyertaan bumiputra dalam per-
niagaan PKNS telah :-
i) memberi keutamaan kepada peniaga-peniaga 
bumiputra. 
ii) menyediakan tempat-tempat untuk berniaga. 
iii) tidak menggalakkan terlalu banyak satu-satu 
'i 
jenis perniagaan dijalankan disatu-satu 
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kawasan/tempat. Terdapat quota bagi satu-satu 
jenis perniagaan supaya terdapat berbagai-bagai 
jenis perniagaan yang boleh menampong keperluan 
penduduk disatu-satu kawasan. 
c) Pemberian Pinjaman. 
Semenjak PKNS ditubuhkan dalam tahun 1964, Perbadanan 
telah menyediakan kemudahan pinjaman kepada pemohon-
pemohon yang berjaya mendapatkan rumah-rumah dan 
kedai yang dibina oleh PKNS, dengan kadar/faedah 
85%. Ini adalah bagi menggalakkan penyertaan bumiputra 
dalam membeli dan memiliki rumah mengikut kemampuan 
mereka. 
d) Penempatan Semula Setinggan. 
Dasar PKNS mengenai perumahan unt.uk setinggan adalah 
sesuai dan selaras dengan dasar Kerajaan. PKNS dengan 
kerjasama Kerajaan Negeri dan Pejabat-pejabat Daerah 
berusaha untuk memulihkan kawasan setinggan dan 
juga menyediakan satu rangka pembangunan yang men-
yeluruh untuk membolehkan semua bentuk infrastruktur 
disediakan. 
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e) Rancangan Perumahan Kos Rendah Kerajaan Negeri. 
Pembangunan perumahan tidak saja ditumpukan di Lembah 
Klang. PKNS juga menitikberatkan pembinaan rumah 
di kawasan luar bandar. Selaras dengan matlamat 
Dasar Ekonomi Baru, Program perumahan Awam Kos 
Rendah diujudkan bagi menyusun semula masyarakat 
dan membasmi kemiskinan. 
f) Memajukan Bandar-bandar Baru. 
Kerja-kerja pembangunan khususnya ditumpukan kepada 
penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan untuk 
perumahan, institusi dan kemudahan awam. 
Pemajuan Bandar-Bandar Baru. 
Jadual 1. 
1976 - 1980 Perumahan Inf rastruktur 
Kawasan 
Anggaran 
( unit) 
Pencapaian % 
(unit) 
Anggaran 
(unit) 
Pencapaian 
(unit) 
% 
Shah Alam 4,802 1,993 42 814 524 64 
Sg.Way Subang 3,611 2,792 77 369 306 83 
Bangi 1,166 587 50 1,224. 816 67 
Ampang Hulu 
Klang 3,587 2,875 80 505 326 65 
JUMLAH 13,166 8,247 63 2,912 1,972 68 
